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BASTONI LAMHOT HUTABARAT. Hubungan antara Stres Kerja dengan 
Turnover Intentions (Keinginan Berpindah) pada Karyawan PT. Serasi Tunggal 
Mandiri. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara Stres 
Kerja dengan Turnover Intentions (Keinginan Berpindah) pada Karyawan di PT. 
Serasi Tunggal Mandiri. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung 
mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November 2011. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Serasi Tunggal Mandiri sejumlah 161 
orang, yang terdiri dari tujuh departemen. Populasi Terjangkau adalah tiga 
departemen yaitu Engineering, Accounting & Finance, HR & GA yang berjumlah 
54 orang. Sampel yang digunakan sebanyak 48 karyawan pada taraf kesalahan 5% 
dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu acak proporsional. Untuk 
menjaring data kedua variabel penelitian, instrumen yang digunakan untuk 
variabel X (Stres Kerja) dan Variabel Y (Turnover Intentions) adalah berbentuk 
kuesioner skala likert. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk 
(Construct Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi 
skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. 
Hasil reliabilitas instrumen variabel X (Stres Kerja) sebesar 0,900 dan instrumen 
variabel Y (Turnover Intentions) sebesar 0,837. Uji persyaratan analisis yang 
dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 
17,74 + 0,761X. Hasil uji normalitas lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,125  
sedangkan Ltabel untuk n = 48 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,128. Karena 
Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis 
dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (16,42) > Ftabel (4,05) yang 
berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (1,49) < Ftabel (2,03) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,513. 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-
t, menghasilkan thitung (4,05) > ttabel (1,68). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan positif antara stres kerja dengan turnover intentions 
(keinginan berpindah). Dengan uji koefisien determinasi atau koefisien penentu 
diperoleh hasil 26,31% variabel turnover intentions (Y) ditentukan oleh stres kerja 
(X) pada karyawan di PT. Serasi Tunggal Mandiri Jakarta Selatan 
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ABSTRACT 
 
 
BASTONI LAMHOT HUTABARAT. Relation Between Job Stress And 
Turnover Intentions on PT. Serasi Tunggal Mandiri. Skripsi, Jakarta : Study 
Program of Economics Education, Concentration of Office, Administration 
Education, Department of Economics And Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta.  2012. 
 
The purpose of this research is to know more about relation between job stress 
and turnover intentions on PT. Serasi Tunggal Mandiri. This research has been 
done during two months from October until November 2011. The research method  
use survey method with correlation approach. The research of population are 
employers who working in seven department about 161 person, The reached 
population is 54 person, respondent taken 48 sample according to level of error 
5%, which use Proportional Random Sampling. The X variable data (Job Stress) 
and Y variable data (Turnover Intentions), using Questioner of Likert Scale. Then, 
it has constructed validity test using validation process, that is correlation 
coefficient valuing score with the total score and reliability test with Alpha 
Cronbach formula. Reliability X variable (Job Stress) is 0,900  and Y variable 
(Turnover Intentions) is 0,837. The analyse test was found regression equation, 
that is Ŷ = 17,74 + 0,761X. And then, normality data test using Liliefors formula 
and the result is Lcount = 0,125  in significant level 0,05 and Ltable =0,128, so Lcount 
< Ltable. It means that the mistake prediction regression Y to X has normal 
distribution. The result of  regression significance test is, Fcount (16,42) > Ftable 
(4,05). Shows that the regression is significance. Regression linearity test, Fcount 
(1,49) < Ftable (2,03), showed that regression is linear.  After that, the Product 
Moment result of correlations coefficient test, is rxy = 0,513. Then used 
correlations coefficient significance t-test. The result of tcount = 4,05 while ttable = 
1,68 and so, tcount > ttable. It means that the research is significance and positive 
relation between job stress and turnover intentions. Next, the result of 
determination coefficient test is 0,2631. It means that variation of turnover 
intentions variable determination by 26,31% variation of job stress variable. The 
conclusion, there is a positive relation between job stress with turnover intentions 
on PT. Serasi Tunggal Mandiri at South Jakarta 
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